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nina	 »najranijih	 europskih	 populacija«.	 Genetička	 istraživanja	 mitohondrijskoga	
DNK	pokazuju	da	je	95%	stanovništva	Europe	imalo	samo	sedam	zajedničkih	žen-
skih	predaka.	Najstarija	od	»sedam	kćeri«	živjela	je	prije	45	tisuća	godina.	Povlače-














ma,	 no	 »riječ	 koja	 nedvosmisleno	 znači	 more	 ne	 može	 se	 rekonstruirati«,	 što,	 uz	
ostale	rekonstruirane	pojavnice,	pomaže	odrediti	koje	su	područje	nastanjivali	i	kako	
su	ondje	živjeli,	a	gdje	su	iznimno	važni	 izvori	znanja	komplementarni	arheološki	
podatci	 o	 nosiocima	 ranih	 eneolitskih	 kultura	 s	 tih	 područja	 (primjerice,	 kulture	












je	u	idućem	poglavlju	Sjeverna i Srednja Europa u brončanom i željeznom dobu,	dok	se	
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u	poglavljima	Uspon Rima	i	Širenje latinskoga	govori	o	tome	kako	je	malen	jezik	iz	





































































Upravo	 stoga	 akademik	 Kovačec	 ističe	 iznimno	 važnu	 problematičku	 nit	
	Lingvističke povijesti Europe,	onu	koja	nas	suptilno	pita	Kuda idemo?,	i	zapisuje	da	je	
»za	očuvanje	jezika	u	suvremenom	svijetu	i	u	svijetu	bliske	budućnosti	važno	sustav-
no	voditi	računa	o	jezičnoj	politici	kako	bi	se	mogli	predvidjeti	i	preduhitriti	svi	ra-
zorni	efekti	kojima	su	jezici	(osobito	oni	mali)	već	sad	izloženi	i	kojima	će	izloženi	biti	
sve	više«,	a	koji	su,	zahvaljujući	multidisciplinarnom	radu	akademika	Matasovića,	
posve	razvidni	u	svojoj	povijesnoj	i	suvremenoj	kompleksnosti.
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